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Introdução: A Fisioterapia Dermatofuncional trata-se de uma especialidade 
da Fisioterapia responsável pela avaliação e tratamento das disfunções 
ocasionadas pelas alterações do sistema tegumentar, visando restituir suas 
funções, promover bem-estar e melhorar a qualidade de vida do paciente. O 
Ultrassom Microfocado emite uma energia em forma de cone capaz de 
atingir um ponto focal, provocando um aquecimento dos tecidos e tendo 
como consequência a formação de um novo colágeno seguido de tensão do 
tegumento. Objetivo: Verificar os efeitos ocasionados por um tratamento 
facial com a utilização da tecnologia de Ultrassom Microfocado no 
tratamento das rugas, as quais aparecem como consequência do 
envelhecimento cutâneo. Metodologia: A pesquisa foi aplicada em 
pacientes de uma clínica de estética facial particular, sendo a amostra 
composta por quatro pacientes do gênero feminino, com faixa etária de 
sessenta a setenta e cinco anos, com total de três intervenções. Resultados: 
Os resultados não foram satisfatórios no ponto de vista do pesquisador, 
porém as pacientes relataram estar satisfeitas com o procedimento. As 
mudanças obtidas foram principalmente na redução da flacidez presente na 
região das bochechas e sulco mandibular, melhora na textura e coloração da 
pele e leve melhora na aparência das rugas. Conclusão: Conclui-se que o 
protocolo utilizado não demonstrou grandes resultados visuais que 
possibilitassem afirmar que este seria o melhor recurso disponível no 
mercado atualmente. Estes resultados podem dever a alguns fatores como 
parâmetros utilizados, número de intervenções e calibragem do 





O envelhecimento fisiológico acarreta em mudanças tanto internas quanto externas. 
Do ponto de vista estético, as mudanças mais comumente observadas e que impactam 
negativamente na autoestima e bem-estar do paciente são o aparecimento de rugas e flacidez 




cutânea. Isso ocorre devido às mudanças estruturais ocasionadas nas fibras colágenas e 
elásticas, assim como o declínio da gordura presente nos tecidos e diminuição do tônus 
muscular (MENDONÇA; RODRIGUES, 2011). 
O processo de envelhecimento da pele é de caráter fisiológico e ocorre de forma 
contínua, não podendo ser interrompido, apenas retardado, acometendo tanto a aparência do 
indivíduo quanto suas funções. A qualidade do envelhecimento possui uma relação direta com 
a qualidade de vida à qual o indivíduo tenha sido submetido (ESTRELA et al., 2014).  
Quanto à fisiologia, a pele que está passando pelo processo de envelhecimento sofre 
um achatamento no ponto de encontro dermoepidérmico, o que causa todo um 
comprometimento dos tecidos subjacentes, os fibroblastos diminuem suas funções, 
ocasionando uma desorganização na matriz extracelular com consequente comprometimento 
da elasticidade e aumento da rigidez presente nas fibras colágenas (SILVA, V., 2013). Os 
sinais mais evidentes do envelhecimento cutâneo ocorrem na face, tendo em vista que essa 
está mais exposta e sofre com os fatores ambientais, ademais, na face há presença de 
diferentes músculos, que ao sofrerem com as alterações do processo natural de 
envelhecimento e perda da massa muscular respondem pelo aparecimento de flacidez e das 
tão temidas rugas (SOUZA; GUERRA; BARBOSA, 2013). 
É possível classificar as rugas no grupo de superficiais e profundas, sendo que as rugas 
do tipo superficiais dissimulam-se quando é realizada a distensão da pele, já as rugas do tipo 
profundas não sofrem modificações quando a pele é distendida, mesmo assim ainda é possível 
observa-las. As rugas podem receber ainda uma subclassificação, sendo elas: estáticas, 
dinâmicas e gravitacionais. As rugas estáticas são mais profundas, sendo possível observa-las 
mesmo quando não é realizado nenhum movimento de contração, ou seja, estão presentes 
mesmo em repouso; as rugas dinâmicas também são conhecidas como “linhas de expressão” e 
aparecem quando é realizado o movimento de mímica facial; já as rugas gravitacionais são 
resultantes da flacidez cutânea e ocasionam a queda da estrutura facial (SILVA, V., 2013). 
Entretanto, não se pode afirmar que todos os indivíduos sofrem o processo de 
envelhecimento da mesma forma e velocidade, pois este se relaciona com a qualidade e 
hábitos de vida aos quais o indivíduo tenha sido exposto ao longo dos anos (ESTRELA et al., 
2014). 




A Fisioterapia Dermatofuncional trata-se de uma área inovadora que tem como 
objetivo promover a recuperação do sistema e para isso faz uso de procedimentos de caráter 
invasivo e não invasivo para o tratamento das inúmeras afecções cutâneas, como é o caso das 
alterações ocasionadas pelo envelhecimento, sendo assim são de fácil aplicação, não exigindo 
repouso e possibilitando ao paciente que retorne com mais brevidade possível à suas 
atividades (SILVA, V., 2013; PIMENTEL, 2013).  
Dentre as técnicas utilizadas pela Fisioterapia Dermatofuncional no tratamento de 
rugas e flacidez cutânea em gerontes podemos citar o tratamento de Radiofrequência 
(PIMENTEL, 2013), Laserterapia (SILVA, V., 2013) e o Ultrassom Microfocado 
(MARQUES, 2016). 
A tecnologia de Ultrassom Microfocado de Alta Intensidade (HIFU) é o resultado do 
avanço dos ultrassons convencionais para uma modalidade terapêutica com potencial mais 
amplo (MARQUES, 2016). 
O som é emitido através de vibrações mecânicas, cujas quais, encontram-se fora da 
possibilidade de audição humana. No caso do HIFU, em comparação com o ultrassom 
convencional, utiliza-se frequências mais baixas com níveis de energia mais elevados, onde as 
ondas acústicas serão absorvidas e redirecionadas através dos tecidos. Ele é capaz de 
depositar grandes quantidades de energia em uma região focalizada sem prejudicar os tecidos 
circundantes, isso graças ao seu transdutor côncavo, o qual possibilita que as ondas sejam 
emitidas em formato de cone e desta forma a concentração de energia é direcionada 
diretamente no ponto focal. A energia concentrada no ponto focal faz com que temperatura 
interna local ultrapasse os 60°C e assim ocorra a desnaturação do colágeno, causando uma 
consequente necrose de coagulação instantânea e morte celular na célula-alvo, enquanto que 
as áreas circundantes permanecem intactas (GADSDEN et al., 2011)  
Recentemente o Ultrassom Microfocado teve seu uso implementado em ambiente 
ambulatorial como uma tecnologia altamente eficaz nos tratamentos estéticos. Uma 
característica importante no tratamento facial é sua capacidade de produzir micro lesões 
térmicas em profundidades precisas tanto na derme reticular como também na camada 
fibromuscular denominada de SMAS – Sistema Musculo Aponeurótico Superficial 
(MARQUES, 2016). 




O SMAS está em contato com a gordura subcutânea e envolve os músculos da mímica 
facial, é composto de colágeno e fibras elásticas, igual que a derme, porém possui o 
diferencial de fornecer suporte e manutenção da sustentação da pele a longo prazo. A 
coagulação térmica causa uma contração das fibras colágenas o que possibilita que o contorno 
facial seja remodelado ao mesmo tempo em que pequenas quantidades de tecido adiposo 
possam ser removidas, possibilitando assim a melhora no contorno anatômico (TADISINA; 
PATEL; CHOPRA, 2013). 
Este estudo possui como objetivo demonstrar a efetividade do tratamento dos sinais da 
idade com a utilização do Ultrassom Microfocado em pacientes gerontes. 
METODOLOGIA 
O presente estudo trata-se de um estudo de séries de caso realizado em uma clínica 
privada de atendimentos faciais com um total de quatro pacientes do gênero feminino com 
idades entre 60 e 75 anos, selecionadas por conveniência. 
O estudo foi conduzido em uma clínica privada de atendimentos faciais, localizada na 
cidade de Santa Rita – Paraguai em um período compreendido entre 06 de Agosto a 15 de 
Outubro de 2016.  
Conforme determina a resolução 196/96 do conselho nacional de pesquisa, o projeto 
de pesquisa que estruturou o presente estudo foi submetido ao Comitê de ética com Pesquisa 
em Seres Humanos (CEP) da Unioeste/PR sob o número CAAE 58657016.9.0000.0107. O 
projeto foi adequado para atender às solicitações do CEP e posteriormente foi aprovado pelo 
mesmo. 
Inicialmente foi realizada uma entrevista com a responsável pela clínica para obter sua 
autorização e ter acesso às pacientes. Todas as participantes da pesquisa estavam cientes da 
sua finalidade e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 
II) antes do início das intervenções. 
O estudo teve como critérios de inclusão: a) idade superior a 60 anos; b) todas as 
etnias; c) apresentação de processo de envelhecimento cutâneo; d) disponibilidade para 
participar da pesquisa; e) somente longevas que assinarem o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, requisitado pelo Comitê de Ética.  




Os critérios de exclusão foram: a) idade inferior a 60 anos; b) neoplasias; c) ausência 
de envelhecimento cutâneo; d) feridas abertas; e) marca-passo; f) distúrbios de coagulação; g) 
alterações somatosensoriais. 
Inicialmente foi aplicada uma ficha para obtenção de dados básicos das pacientes, 
como: nome completo, data de nascimento, idade e profissão. A coleta de dados só teve início 
após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a mesma consistiu em 
uma avaliação onde foi realizado um registro fotográfico para comparação dos resultados 
antes e após as intervenções. A câmera utilizada para esta finalidade foi do modelo Nikon 
D40 lente 18-55mm. Feito isso, foram realizadas três sessões de Ultrassom Microfocado 
(modelo Ultrafocus HTM), sendo que cada uma dessas intervenções tiveram um espaço de 
um mês entre cada aplicação. O aparelho utilizado conta com três ponteiras capazes de atingir 
profundidades distintas na derme, sendo elas: 4,5mm; 3mm e 1,5mm. O equipamento possui 
autorização da ANVISA e está sob registro número: 80212480022.  
Para o tratamento com o equipamento Ultrafocus foi seguindo um protocolo proposto 
pela pesquisadora, conforme disposto no Apêndice I. 
RESULTADOS 
A amostra contou com um total de quatro pacientes do gênero feminino com média de 
idade de 67,5 anos, as quais foram submetidas a um protocolo de atendimento composto por 
três sessões de aplicação de Ultrassom Microfocado. 
Os atendimentos tiveram início no dia 06 de Agosto de 2016, após a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram realizadas as avaliações das pacientes e 
coletadas as primeiras imagens para compor o arquivo fotográfico.  
   




   
Figura 1: Avaliação da paciente 01. 
O protocolo de atendimento foi composto por três intervenções, nas quais era aplicado 
o equipamento utilizando as 3 ponteiras para atingir diferentes profundidades da pele, cada 
intervenção teve intervalo de um mês entre as aplicações. 
   
   
Figura 2: Avaliação da paciente 02. 
Os resultados foram avaliados mediante comparação das fotografias e não foram 
satisfatórios do ponto de vista do pesquisador. Porém, as pacientes relataram estar satisfeitas 
com o procedimento. Os resultados obtidos podem ser observados nas imagens dispostas na 
figura 1. 




   
   
Figura 3: Avaliação da paciente 03. 
Para a paciente de número dois, após a realização das três intervenções obteve-se os 
seguintes resultados: melhora na textura e coloração da pele e atenuação do suco nasolabial, 
conforme imagens da figura 2. 
Nas imagens da figura 3 podemos observar os resultados obtidos após três 
intervenções, salientando a melhora na textura e coloração da pele, assim como no sulco 
melomental. 
Observou-se após a realização das três intervenções os seguintes resultados: melhora 
na textura e coloração da pele, redução das linhas de expressão na região das bochechas, 
redução do sulco nasolabial e melomental. As imagens da figura 4 trazem o antes e o depois 
da paciente de número 4 após a terceira sessão. 




   
   
Figura 4: Avaliação da paciente 04. 
DISCUSSÃO 
De acordo com Ruivo (2014), o envelhecimento da derme sofre influência tanto de 
fatores intrínsecos quanto extrínseco, sendo eles: idade, fatores genéticos, disfunções 
metabólicas, influências ambientais e hábitos de vida como tabagismo e etilismo, porém não é 
possível afirmar que todas as pessoas sofram o processo de envelhecimento da mesma 
maneira, sendo esta uma particularidade de cada indivíduo. Na presente pesquisa foi possível 
confirmar esta teoria, dado que todas as participantes receberam o mesmo protocolo de 
atendimento, com o mesmo tempo de duração e tempo de intervalo entre as sessões e cada 
uma apresenta resultados que diferem entre elas, confirmando a particularidade de cada 
indivíduo. 
Segundo Silva V. (2013) o fotoenvelhecimento, causado pela radiação solar, é o 
responsável pela deterioração das fibras elásticas e colágenas, ainda é responsável por cerca 
de 85% das rugas existentes na derme da população mais madura. Neste estudo pode-se 
observar uma expressiva relação entre as rugas e a exposição solar, dado que todas as 
pacientes participantes da pesquisa relataram exposição ao sol sem proteção adequada durante 




grande parte da vida, já que as mesmas trabalhavam com agricultura ou atividades que 
exigiam exposição aos fatores climáticos.  
Atualmente, existem no mercado diversos métodos para o tratamento das rugas, um 
recurso muito utilizado é o radiofrequência, o qual produz um calor controlado capaz de 
atingir as camadas de colágeno (NIENKOETTER, 2012).  
Em um estudo realizado por Pimentel (2013), onde foram selecionados 14 idosos com 
idades entre 60 e 75 anos para participarem de um protocolo composto por dez sessões de 
aplicações de radiofrequência nas rugas presentes na região periorbicular. Pode-se observar 
como resultado, o grau de satisfação dos pacientes, o qual variou de moderado a ótimo. Porém 
os autores concluíram que não houve resultados significativos com a aplicação da 
radiofrequência. 
No atual estudo foi utilizado o método de Ultrassom Microfocado, o qual também age 
nas camadas de colágeno prometendo melhorar a flacidez tissular e a aparência das rugas 
faciais. Porém nesse estudo, assim como no estudo supracitado de Pimentel (2013), não foi 
possível observar grandes resultados ao comparar o arquivo fotográfico, já o grau de 
satisfação das participantes foi moderado. 
Em um estudo realizado por Nienkoetter (2012) foram selecionados dez participantes 
do sexo feminino com idades entre 35 e 45 anos. O objetivo do estudo foi verificar os efeitos 
do uso da radiofrequência bipolar no tratamento da flacidez facial. O protocolo baseou-se na 
aplicação do radiofrequência uma vez por semana em um período de dez semanas, totalizando 
assim dez intervenções. Os resultados demonstraram a redução da flacidez e linhas de 
expressão principalmente na região periorbicular, melhora da textura e coloração da pele em 
todas as participantes, além de que todas relataram satisfação quanto ao resultado. Em 
contrapartida, no presente estudo realizado com o Ultrassom Microfocado não foi possível 
observar grandes melhoras na aparência das linhas de expressão e rugas, porém a melhora da 
textura e coloração da pele vai de encontro com o observado neste estudo, dado que todas as 
participantes relataram haver notado melhoras nesses aspectos, assim como na firmeza da 
pele. 
Em uma pesquisa realizada por Sousa (2013) com 14 voluntários na faixa etária entre 
60 e 70 anos que apresentavam rugas superficiais ou profundas na região periorbicular, os 
quais foram submetidos a um protocolo contendo 10 sessões de aplicação da radiofrequência 




associada a laserterapia. Os indivíduos foram divididos em grupo experimental e grupo 
placebo. Após as análises pode-se concluir que os resultados foram discrepantes, já que os 
pacientes classificaram como resultado moderado, porém no ponto de vista dos examinadores 
externos o resultado foi considerado fraco. Este fato vai de encontro com obtido no presente 
estudo, já que após submeterem-se ao protocolo as pacientes relataram satisfação com o 
resultado, já no ponto de vista da pesquisadora o resultado obtido está abaixo do esperado. 
A flacidez infraorbitária é um problema comum que aumenta com o passar da idade e 
para corrigir o problema, procedimentos cirúrgicos são comumente utilizados a pesar de 
serem altamente invasivos. No entanto, há disponível como procedimento não cirúrgico o uso 
do Ultrassom focalizado.  
Um estudo realizado por Suh et al. (2012) teve como objetivo avaliar a segurança e a 
eficácia do Utrassom Microfocado, utilizando o equipamento Ulthera em 15 pacientes 
asiáticos com idade média de 50 anos e com queixa de flacidez infraorbitária, o protocolo 
contou com duas aplicações de ultrassom na região das pálpebras inferiores teve como 
resultado uma melhora subjetiva observada no questionário de satisfação e quando comparado 
o registro fotográfico, demonstrando que o procedimento pode ser eficaz, sem causar efeitos 
secundários ou permanentes. Os resultados encontrados no estudo supracitado não vão de 
encontro com os encontrados no presente estudo, já que não foi possível observar melhoras na 
flacidez infraorbitária e a satisfação das pacientes limitou-se basicamente à melhora da textura 
e coloração cutânea. 
Em um estudo realizado com 20 pacientes coreanos com queixa de rugas faciais e 
flacidez tissular foi aplicada uma única sessão de Ultrassom Focalizado e o acompanhamento 
da evolução foi realizado através de registro fotográfico obtido antes da intervenção, assim 
como 3 e 6 meses após o tratamento, já para a avaliação da satisfação dos participantes foi 
utilizado um questionário. A pesquisa teve como resultado a satisfação dos pacientes e 
também a melhoria em todas as áreas da face. Porém a mandíbula, bochechas e área 
periorbital foram os locais onde o tratamento apresentou maior eficácia. Sendo assim, os 
pesquisadores concluíram que o tratamento é seguro e eficaz para melhora das rugas e 
flacidez na pele asiática, sendo que a melhora foi mais significativa aos três meses após o 
tratamento e sua eficácia foi mantida ao longo de seis meses (PARK et al., 2015).  




O estudo descrito acima, vai ao encontro dos resultados obtidos na presente pesquisa, 
visto que os melhores resultados observados nas quatro pacientes se tratam da região das 
bochechas e sulco melomental. 
Em outro estudo realizado por Suh et al. (2011) com 22 pacientes coreanos com 
flacidez facial, o qual teve objetivo de avaliar a eficácia de uma única aplicação de Ultrassom 
Focalizado. Foi possível observar resultados na região das linhas nasolabiais e linhas da 
mandíbula. Ainda em uma avaliação histológica de amostras de biópsia da pele foi possível 
observar o aumento do colágeno com espessamento da derme e melhora do direcionamento 
das fibras elásticas após a intervenção, concluindo assim que trata-se de um recurso seguro e 
eficaz na melhora da firmeza tissular, a qual está diretamente relacionada com a maior 
produção de colágeno dérmico. No presente estudo também foi possível observar melhoras na 
linha da mandíbula (sulco melomental), porém somente após a terceira intervenção, o que vai 
contra o resultado expresso pelo autor anteriormente citado. Este fato pode dever-se a 
diferença no modelo do aparelho, assim como nos parâmetros utilizados. 
CONCLUSÃO 
De acordo com os estudos que foram utilizados como base para a realização deste, o 
Ultrassom Microfocado demonstrou ser um recurso eficaz no tratamento dos sinais do 
envelhecimento, porém pode-se afirmar que ainda há uma escassez de trabalhos que 
demonstrem sua aplicabilidade e seus resultados. 
No entanto, no que diz respeito a esta pesquisa, pode-se concluir que o protocolo 
utilizado não demonstrou grandes resultados visuais que possibilitassem afirmar que este seria 
o melhor recurso disponível no mercado atualmente. Este resultado pode dever-se a alguns 
fatores como parâmetros utilizados, número de intervenções e calibragem do equipamento, já 
que o mesmo poderia estar operando com baixo rendimento. Para isso faz-se necessário a 
realização de mais pesquisas nessa área para de fato comprovar sua eficácia, já que os 
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APÊNDICE I – PROTOCOLO DE ATENDIMENTO 
 
Protocolo de Atendimento 
      As pacientes do estudo terão conhecimento do procedimento realizado no início da 
intervenção e assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido, ficando assim, 
documentada e registrada sua participação. Primeiramente será realizada uma higienização em 
toda a extensão da face a ser tratada, logo em seguida serão realizadas as fotos para o arquivo 
da pesquisa. Após feito isso, será iniciada a aplicação do Ultrassom Microfocado, sendo 
dividida em 03 etapas:  
- Ponteira 4,5mm: colocar gel de contato até o topo e cobrir com plástico filme; espalhar gel 
de contato por toda a face da paciente. Programação do equipamento: 
POTÊNCIA ENERGIA SHOT 
TIME 
TIME OFF ÁREA VARREDURA 
20,0 W 1,0 J 050 02 90 01 
 
- Ponteira 3,0mm: colocar gel de contato até o topo e cobrir com plástico filme; espalhar gel 
de contato por toda a face da paciente. Programação do equipamento: 
POTÊNCIA ENERGIA SHOT 
TIME 
TIME OFF ÁREA VARREDURA 
20,0 W 1,0 J 030 02 90 01 
 
- Ponteira 1,5mm: colocar gel de contato até o topo e cobrir com plástico filme; espalhar gel 
de contato por toda a face da paciente. Programação do equipamento: 
POTÊNCIA ENERGIA SHOT 
TIME 
TIME OFF ÁREA VARREDURA 
20,0 W 0,6 J 030 02 90 01 
 
      O tratamento dura em média 40 minutos, após a aplicação das 03 ponteiras o gel de 
contato será retirado e a finalização será realizada apenas com protetor solar New Active - 








ANEXO I – COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 




ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação    
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 
Aprovado na  
CONEP em 04/08/2000 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 
Título do projeto: Fisioterapia Dermatofuncional no tratamento dos sinais da idade: um estudo com 
os efeitos da utilização do Ultrassom Microfocado em gerontes. 
 
Nome do Pesquisador Telefone 
Profa. Esp. Carla Regina Moreira Camargo (45) 91030797 
Ketlin Lattermann Bazzo (45) 98038988 
 
Convidamos você paciente da Clínica de Atendimentos Faciais Bio Forma a participar 
de nossa pesquisa que tem como objetivo apresentar os resultados de um estudo sobre os 
efeitos de um protocolo de atendimento com o uso do Ultrassom Microfocado nos sinais da 
idade. 
Esperamos, com este estudo, obter resultados positivos na redução da aparência das rugas 
cutâneas e redução da flacidez tissular nas gerontes participantes do estudo. 
 
Os riscos da pesquisa são mínimos, porém, caso ocorra algum constrangimento, desconforto 
ou dor no decorrer da pesquisa, você será questionado pelo pesquisador se há a necessidade de 
interromper o estudo. Caso a interrupção seja a sua opção, o estudo será cessado imediatamente. 
 
Ao longo da sua participação na pesquisa, no caso de ocorrer qualquer situação adversa, como 
por exemplo, mal-estar, ansiedade, entre outros, a equipe presente no local do estudo, será contatada. 
Caso seja identificado algo mais grave, você, participante da pesquisa, será estabilizado e o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, será acionado.  
 




Sua identidade não será divulgada e seus dados serão tratados de maneira sigilosa, sendo 
utilizados apenas fins científicos. Você também não pagará nem receberá para participar do estudo. 
Além disso, você poderá cancelar sua participação na pesquisa a qualquer momento.  
 
No caso de dúvidas ou da necessidade de relatar algum acontecimento, você pode contatar os 
pesquisadores pelos telefones mencionados acima ou o Comitê de Ética pelo número 3220-3272.  
 
Este documento será assinado em duas vias, sendo uma delas entregue ao sujeito da pesquisa. 
 






Assinatura da participante da pesquisa 
 
 
Eu, Ketlin Lattermann Bazzo, declaro que forneci todas as informações do projeto ao participante e 
responsável. 
 





Ketlin Lattermann Bazzo  
(acadêmica de Fisioterapia) 
 
